





SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan dari hasil pengujian serta analisis yang telah dilakukan 
mengenai pengaruh sistem pengendalian internal dan penerapan standar akuntansi 
pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 
Kabupaten Nagekeo pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Nagekeo 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sistem pengendalian internal terbukti berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten 
Nagekeo. Apabila sistem pengendalian internal pemerintah daerah semakin 
baik maka dapat mendorong terciptanya laporan keuangan daerah yang 
memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat meningkatkan kualitas 
laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten 
Nagekeo. 
2. Penerapan standar akuntansi pemerintah daerah dalam pengujian hipotesis 
mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah 
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Nagekeo. Dengan 
demikian, jika semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah 
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Nagekeo, maka semakin 
berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan. 
 
5.2 Keterbatasan  
1. Dalam penelitian ini, kuesioner yang digunakan berasal dari peneliti 
sebelumnya sehingga ada kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam 
pengukurannya, karena pernyataan yang terdapat dalam kuesioner belum 
tentu menggambarkan keadaan yang sama dengan objek penelitian yang 
sekarang. 
2. Sistem dan alur perijinan penelitian yang cukup rumit mengakibatkan 





pada akhirnya berdampak pada sedikitnya waktu untuk mendampingi 
responden dalam mengisi kuesioner penelitian. 
3. Kuesioner penelitian dibagikan kepada bagian bendahara, kesubag 
keuangan dan sekretaris dalam tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
Kabupaten Nagekeo yang merupakan penyusun penanggungjawab atas 
laporan keuangan untuk tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga 
kuesioner penelitian yang diisi bisa saja tidak objektif. 
4. Penggunaan bahasa dalam kuesioner penelitian yang dibagikan terlalu 
bersifat akuntansi sehingga membuat beberapa responden yang tidak 
memiliki latar belakang  akuntansi kurang paham dengan pertanyaan yang 
diberikan. 
 
5.3 Saran  
1. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi peneliti yang 
hendak melakukan penelitian dengan topik yang sama. Peneliti berharap 
agar topik dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat membantu peneliti 
selanjutnya dalam melakukan penelitian lanjutan. Peneliti juga 
mengharapkan agar peneliti lebih memperhatikan bahasa yang  digunakan 
dalam kuesioner yang digunakan sehingga responden lebih memahami 
maksud dari pertanyaan yang diberikan. 
2. Pemerintah daerah dapat terus meningkatkan terkait sistem pengendalian 
internal dan penerapan standar akuntansi keuangan daerah pada Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Nagekeo demi menghasilkan 
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